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RESUMEN 
 
El objetivo de la investigación fue proponer un plan de estrategias para la mejora de 
la productividad del área de producción de la empresa Fabricaciones Leoncito Sac. 
Para tal efecto se realizó 18 encuestas conteniendo un cuestionario de 34 
preguntas, la cual se aplicó a los trabajadores del área; preguntas que fueron 
debidamente adaptadas a la realidad abordada a la investigación. Los resultados 
obtenidos se procesaron utilizando el procesaron utilizando el programa estadístico 
SPSS 21 y Excel 2013, determinándose la existencia de un alto grado de fiabilidad 
entre las variables estudiadas obteniendo 0.921 según el estadístico de Alfa de 
Cronbach, y un p – evalue 0.749 corroborándose la hipótesis y concluyendo que la 
propuesta de plan de estrategias mejora la productividad del área de producción de 
la empresa Fabricaciones Leoncito Sac. 
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ABSTRACT 
 
The aim of the research was to propose a plan of strategies for improving productivity 
of the production area of the company Fabrications Leoncito Sac. For this purpose 
18 surveys were conducted a questionnaire containing 34 questions, which workers 
in the area applied; questions were duly adapted to the reality addressed to 
research. The results were processed using the processed using SPSS 21 and Excel 
2013, determining the existence of a high degree of reliability between these 
variables obtaining 0.921 according to Cronbach's alpha statistic, and p-evalue 
0.749 corroborating the hypothesis and concluding that the proposed plan of 
strategies improves productivity in the production area of the company Fabrications 
Leoncito Sac. 
 
 
 
